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Danmarks Omsætning med Udlandet af Landbrugs­
produkter i Kalenderaaret 1898,
sammenlignet med 1897 og' Gjennemsnittet af 1888—92.
A f Cand. polit. Frederik Reck,
F u ld m æ g t ig  i S ta te n s  s t a t i s t i s k e  B u re a u .
Af de tabellariske Oversigter, som findes opførte Side 
252— 259, udvise Tali. I vor Udførsel og Indførsel af de 
væsentligste Landbrugsprodukter i 1898, saavel kvartals­
vis som for hele Aaret, og Tab. II vor Udførsel, Indførsel 
og Merudførsel eller Merindførsel af de samme Produkter 
i 1898, i 1897 og i Gjennemsnit af 1888— 92 samt For­
bruget lier i Landet af disse Produkter i 1898 og 1897. 
Udførselen er i begge Tabeller angivet saavel samlet som 
specielt for Produkter af indenlandsk Oprindelse. løvrigt 
henvises til Anmærkningen under hver af Tabellerne, der 
nærmere forklarer Tabellernes forskjellige Kolonner.
Som Materiale har man benyttet de af Statens statisti­
ske Bureau udgivne Oversigter (saavel Kvartalsoversigterne 
som den foreløbige Aarsoversigt) over Danmarks Vare- 
omsætning med Udlandet i 1898, Bureauets Publikationer 
over samme Æmne i 1888— 97 samt tillige —  ved Bureauets 
velvillige Imødekommenhed —  selve Indberetningerne fra 
Landets Toldsteder, Kjøbenhavns Frihavnsaktieselskab og 




I Tidsskriftets tidligere Oversigter over vor Omsæt­
ning med Udlandet af Landbrugsvarer har man givet 
denne for Landbrugsaaret, hvorimod nærværende Over­
sigt behandler Omsætningen efter Kalenderaar. Denne 
Forandring er bleven foretaget af forskjellige Grunde. 
Det officielle Opgjør over Størrelsen og Værdien af Dan­
marks Vareomsætning med Udlandet ligesom de fleste 
andre officielle statistiske Data vedrørende Danmark an­
gives for Kalenderaaret, hvortil kommer, at de officielle 
Oplysninger om fremmede Landes Handelsomsætning 
næsten alle omhandle Kalenderaaret. Ved at bibeholde 
Landbrugsaaret ville altsaa alle Sammenstillinger vanskelig- 
gjøres og tabe i Betydning. Det skal derhos ogsaa be- 
mærkes, at til de i Landbrugsaaret omsatte Kvantiteter, 
der kunne uddrages af Bureauets kvartaarlige Publika­
tioner, kan der kun med Vanskelighed fremskaffes et til­
svarende Værdioverslag, da de offentliggjorte Værdibeløb 
for Varerne referere sig til hele Kalenderaaret, derimod 
ikke til de enkelte Kvartaler, hvis Priser kunne variere 
meget betydeligt. Endelig maa tilføjes, at hvad særlig 
Landbrugsaaret 1897— 98 angaar, vil det være vanskeligt, 
ja ofte umuligt, at komme til Klarhed over selve Kvan­
tum af mange i dette Tidsrum omsatte Varer. I Bureauets 
Oversigt over Oktober Kvartal 1897 fremstilles nemlig 
det danske Toldterritoriums Omsætning med Udlandet 
og Kjøbenhavns Frihavn, der altsaa i denne Publikation 
er betragtet som Udland, hvorimod der i Bureauets Over­
sigter over Januar, April og Ju li Kvartaler 1898 er givet 
Toldterritoriets og Frihavnens Omsætning med Udlandet, 
idet Frihavnen her behandles som Indland. Frihavnens 
Omsætning med Udlandet er altsaa i 1898 sammenarbejdet 
med Toldterritoriets, og det vil kunne indses, hvor meget 
der er vundet ved at inddrage Frihavnstrafikken i Landets 
almindelige Omsætning; en Undladelse heraf vilde for 
flere Varer af Betydning —  saaledes for Kornvarerne —  
medføre, at man vilde faa et ganske falskt Billede af, 
hvad der af disse Varer var omsat  mellem Danmark og 
Udlandet. Ogsaa for 1897, som er det første Aar, for
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hvilket der findes en Frihavnsstatistik, har Bureauet vel 
ladet foretage en lignende Sammenarbejdning, hvis Re­
sultater ere publicerede i Hovedtabelværket over Dan­
marks udenlandske Vareomsætning i delte Aar, men 
denne er for mange Varers Vedkommende kun bleven 
foretaget for hele Aaret under Et og ikke for hvert enkelt 
Kvartal, saa at det paa ikke faa Punkter vil være af 
stor Vanskelighed, paa flere endog umuligt, at konstatere 
den i Oktober Kvartal 1897 virkelig stedfundne Total­
omsætning med Udlandet, og denne maatte dog nød­
vendigvis fremskaffes, for at Opgjørelserne for alle fire 
Kvartaler kunde blive adækvate*).
Man har til Sammenligning med 1898 valgt —  for­
uden 1897 — Gjennemsnittet af Femaaret 1888— 92. Grunden 
hertil har været en dobbelt. Det turde saaledes antages, 
at ved Siden al' det nærmest forudgaaende Aars Omsæt­
ning maatte den stedfundne Gjennemsnitsomsætning i et 
længere tilbageliggende Tidsrum være af størst Interesse 
ved Sammenstillingen. Hertil kommer, at hvad særlig 
Aarene 1894—96 angaar, vil en Sammenligning mellem 
de officielle Omsætningstal for disse Aar og de tilsvarende
*) I Bureauets Oversigt over Oktober Kvartal 1897 findes der imidlertid 
et særligt Afsnit, der omhandler Kjøbenhavns Frihavns Omsæt­
ning med Udland og Indland. Ved at kombinere dette Opgjør 
med det foranstaaende over Toldterritoriets Omsætning med Ud­
land og Frihavn, vilde det jo nok være muligt saa nogenlunde at 
konstruere tilsvarende Tal for dette Kvartal og de tre første Kvar­
taler i 1898. For at faa Danmarks Totalindførsel i Oktober Kvar­
tal af en Vare skulde saaledes til Tallet for Varens Indførsel til 
Toldterritoriet lægges Tallet for dens Indførsel til Frihavnen fra 
Udlandet, men fradrages Tallet for dens Udførsel fra Frihavnen 
til Indlandet, og for at faa Danmarks Totaludførsel i samme 
Kvartal af Varen skulde til Tallet for dens Udførsel fra Told­
territoriet lægges Tallet for dens Udførsel fra Frihavnen til Ud­
landet, men fradrages Tallet for dens Indførsel til Frihavnen fra 
Indlandet. Dette vilde dog være en ret besværlig Vej at gaa, 
og for flere Varers Vedkommende — saaledes for Kornvarer og 
Kjødvarer — vilde det indvundne Resultat tabe i Betydning, da 
Frihavnstabellens Tal paa ikke faa Punkter ere mere summariske 
end Tallene i Tabellen for Toldterritoriet.
for 1897 og 1898 være misvisende. Efter Aabningen af 
Kjøbenhavns Frihavn i 1894 og indtil 1897 kunde nemlig 
de officielle Tal kun omfatte det danske Toldterritoriums 
udenlandske Vareomsætning, idet der —  som allerede 
ovenfor nævnt —  først for 1897 forelaa en Statistik over 
Frihavnens Omsætning med Udlandet. Herved skjultes 
hele den Omsætning med Udlandet, der ved Frihavnen 
lededes bort fra Kjøbenhavns gamle Havn, og denne 
kunde for mange Varers — saaledes til Exempel for 
Kornvarernes — Vedkommende langtfra opvejes ved, at 
Omsætningen mellem Frihavnen, der jo i disse Aars Om­
sætningsstatistik behandledes som fremmed Land, og Told­
territoriet var medindtaget i Tallene.
Næstefter for hver enkelt af de mere væsentlige Land­
brugsprodukters Vedkommende at henvise til selve Tabel­
lerne, Side 252— 259, skal man nedenfor —  ligesom i de 
tidligere Afhandlinger vedrørende dette Æmne — mere 
indgaaende behandle vore Omsætningsforhold for levende 
K rea tu re r ,  Fedevarerne: F læ sk ,  K jød ,  Sm ør  og Æg 
samt Kornvare rne .
Levende Kreaturer — Flæsk og Kjød.
Vor Udførsel af indenlandske Heste  og F ø l  i 1898 
udgjorde 15358 Stkr. og var 5442 Stkr. eller over 25 pCt. 
mindre end Udførselen i 1897. Ogsaa Transitten af 
fremmede Heste var mindre, hvorimod Indførselen var 
voxet. Derfor udgjorde ogsaa vor Merudførsel af Heste 
og Føl kun 8590 Stkr. i 1898 mod 14932 Stkr. i det 
nærmest forudgaaende Aar, en Nedgang paa over 40 pCt. 
Udførselen i 1898 gik som sædvanlig nærmest over Land­
grænsen til Tyskland; den forholdsvis ubetydelige Transit 
dog udelukkende over Kjøbenhavn. Over Halvdelen af 
Indførselen kom fra Rusland.
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Størrelsen af den i n d e n la n d s k e  Andel i vor Ud­
førsel af Ho rnkvæ g ,  F a a r  og Sv in  i levende og 
s lagtet S tand  i 1898, i 1897 ogi Gjennemsnit af 1888—92 








Kjød af Faa r.................. ..............
Pølser, Indvolde, Tunger m. m.*)-- 
Flæsk og Skinker (inkl. S vinehoveder)
1898. 1897. 1888-92
(Gjennemsnit).
Stkr. 35772 80067 107759
— 294 1093 8561
— 2644 6250 55983
— 16 186 105634
— 1 » 2156
Mill, ør 24.8 9.8 1
— 0.5 0.8 1 -i .
— 12.2 8.0 )
— 117.8 119.9 63.7
Vor Udførsel af levende stort Hornkvæg var altsaa i 
1898 gaael ned til kun at udgjøre 35772 Stkr., en Ned­
gang i Forhold til 1897 paa over 50 pCt. Derimod over­
steg vor samlede Udførsel af indenlandsk Kjød og Flæsk 
i 1898 den tilsvarende Udførsel i Aaret nærmest forud 
med 10.7 Mill, eller ca. 12 pCt. og det uagtet nogen 
Nedgang i Udførselen af Sideflæsk og Skinker.
Tilbagegangen i vor Udførsel af levende Kvæg er 
en naturlig Følge af Tysklands skærpede Forholdsregler 
mod Indførselen saavel af Slagte- som af Fedekvæg. 
Under 17de Februar 1898 vedtog saaledes det tyske For- 
bundsraad, at Karantænekvæg, der reagerede for Tuberku­
linprøven, enten skulde sendes tilbage til Danmark eller 
ogsaa slaaes ned af Politiet, samt at sundt Slagtekvæg 
skulde efter endt Karantæne føres til offentlige Slagtehuse 
for dér strax at slagtes, og under 8de Marts 1898 ved­
toges endvidere, at kun magre Stude under fire Aar og 
kun saadanne, som vare bestemte til Græsning paa Fed­
ningsengene i Provinsen Slesvig-Holsten, kunde tilsendes 
Landkarantæneanstalten i Hvidding, hvortil kom fra No-
*) Herunder g'aar altsaa ogsaa en hel Del Produkter fra Svine­
slagterierne.
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vember 1898 Bestemmelsen om, at sidstnævnte Karantæne­
kvæg, i Tilfælde af Reageren efter Tuberkulinprøven, 
skulde slaaes ned, og hele Kreaturet nedgraves. Fra dansk 
Side lagdes ligeledes Hindringer ivejen for en fri Omsæt­
ning med levende Kreaturer. Ved Cirkulære af 5te Marts 
1898 meddeltes saaledes, at det fra de tyske Søkarantæne- 
anstalter tilbageviste Kvæg ikke kunde bringes tilbage 
lier til Landet, da saadan Indførsel maatte betragtes som 
stridende mod Forbudet af 15de December 1897 mod 
Indførsel af levende Drøvtyggere fra Tyskland, og efter 
Ophævelsen under 2den April 1898 af Forbudene mod 
Udførsel af klovbærende Husdyr lil Udlandet og det 
øvrige Indland fra Øerne Sjælland, Amager og Saltholm, 
Lolland, Langeland samt Fyn, blev der ved Bekjendt- 
gjørelse af 15de November 1898 udstedt et lignende For­
bud mod Udførsel fra Jylland.
De vigtigste U d fø r se l s s t e d e r  for i n d e n l a n d s k  
s to r t  H o rn k v æ g  i 1898 vare følgende:
Udførsel af indenlandsk stort Hornkvæg' 1898.
fra
P y  ii Stkr.
Svendborg...................................................... 1019





K o ld in g ....................................................... 12024
Randers......................................................... 1070
Landgrænsen................................................. 2340
A f Udførselen gik 21271 Stkr. til Hertugdømmerne, 
13685 Stkr. til Hamborg.
Som mere betydende Ud fø r s e l s s t e d e r  i 1898 for 
i n d e n l a n d s k  F læ sk  (inkl. S vinehoveder) og K jød  
(hvorunder Produkter fra Svineslagterierne) kunne nævnes:
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1 8 9 8.
Hvad Forbruget her i Landet og Gjenudførselen af 
i n d fø r t e  klovbærende Husdyr i levende og slagtet Stand 
angaar, skal Følgende bemærkes. Vor Indførsel af disse 
Husdyr, saavel i levende som i slagtet fersk Tilstand, 
der hovedsagelig kom fra Sverrig, var saa godt som op­
hørt i 1898 paa Grund af det ved Bekjendtgjørelse af 
lode December 1897 udstedte Forbud mod Indførsel til 
Danmark fra Sverrig af levende klovbærende Husdyr, 
raa Handelsprodukter af samme samt Mælk, Hø og Halm. 
Anderledes stiller Forholdet sig derimod for de saltede 
og røgede Varers Vedkommende. A f saltet og røget 
Svinekjød indførtes i 1898 8.2 Mill. <0>, hvoraf 4.2 Mill, 
fra Sverrig og ca. 3V2 Mill. 15 fra Nordamerikas Forenede
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Stater (dels direkte, dels over England og Hamborg), og 
vort Forbrug heraf udgjorde godt og vel 3 Mill. ®, medens
4.7 Mill. ® omladedes og da navnlig til England; de om­
ladede Varer vare hovedsagelig svensk, de forbrugte for­
nemlig amerikansk Flæsk. A f saltet og røget Oxelcjød, 
hvoraf der i 1898 indførtes 1.:: Mill. 'S?, næsten udeluk­
kende amerikansk Vare, indgik c. 850000 'S til Forbrug 
her i Landet, medens Resten udførtes navnlig til Tysk­
land. A f saltet og røget Faarekjød indgik 1.7  Mill, fü fra 
vore nordlige Bilande, hvoraf Halvdelen til Forbrug og 
Halvdelen til Transit for Norge. Hovedmassen endelig 
af vor Indførsel af Pølser, Tunger, Indvolde samt andet 
Kjød end Ivjød af Hornkvæg, Faar og Svin forbrugtes i 
Indlandet; omtrent Halvdelen heraf (c. 1.2 Milk'S?) kom 
fra Rusland og bestaar fornemlig af Rensdyrkjød samt 
slagtet Fjerkræ. — Udførselen af de fremmede Varer fore­
gik næsten udelukkende fra Hovedstaden.
Det skal endnu anføres, at af vor T o t a l u d f ø r s e l  i 
1898 af al Slags  F læ sk  og K jød ,  der udgjorde for 
Flæsk 122.5 Mill. S? og for Kjød 39.1 Milk 'S, faldt paa 
England I ld .7 Mi lk'S for Flæsk og 7.2 Mill. S  for Kjød, 
paa Tyskland 4.« Mill. S  for Flæsk og 27.4 Milk S  for Kjød.
Endelig opstilles hosstaaendc, efter de officielle Publika­
tioner, en Oversigt over Væ rd ien  af vor T o t a lu d fø r s e l ,  
U d fø r se l  af  i n d e n la n d s k e  Vare r ,  T o t a l i n d f ø r s e l  
samt M er ud fø r  sol e l le r  M e r  i n d f ø r s e l  i 1898 og 1897 
for levende  K r e a t u r e r ,  F læ s k  og Kjød. (Ved O.00 
forstaas Beløb under 5000).
A f Tabellen fremgaar det, at Nedgangen fra 1897 til 
1898 i vor Udførsel af indenlandske Heste og Føl androg
3.7 Milk Kr. eller henimod 30 pCt. Ogsaa den samlede 
Udførsel af vore klovbærende Husdyr i levende og slagtet 
Stand udgjorde el mindre Værdibeløb i 1898 end i det 
nærmest forudgaaende Aar, og Nedgangen paa dette Punkt 
var 7.3 Milk Kr. eller c. 10 pCt. Den betydelige For­
øgelse i vor Udførsel af indenlandsk Kjød i sidstforløbne 
Aar har altsaa ikke kunnet dække Formindskelsen i Ud­
førselen af levende Kvæg og bacon.
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Smør — Æg.
Størrelsen af den in d e n la n d sk e  Andel i vor Ud­
førsel af Sm ø r  og Æ g  i 1898, i 1897 og i Gjennemsnit 
af 1888— 92 giver omstaaende Tabel.
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Udførsel af indenlandsk 1898. 1897. 1888—92( G je n n e m s n it ) .
Smør i almindelig Emballage Mill. % 118.0 102.3 i 
„ 70.6 
3 .8  )— - hermetisk — — 3 .4
Æ g ...................................... Mill. Snese 1 3 .2 1 2 .2  6 .4
For disse Fedevarers Vedkommende har der altsaa 
været god Fremgang. A f indenlandsk Smør udførtes der 
saaledes i 1898 15.3 Mill, eller c. 15 pCt., af inden­
landske Æg 1 Mill. Snese eller o. 8 pCt. mere end i 1897, 
og i Forhold til Gjennemsnitsudførselen i 1888— 92 var 
Udførselen i 1898 for Smør stegen med henimod 60 pCt., 
for Æg mer end fordoblet.
De vigtigste U d fø r se l s s te de r  for i n d e n l a n d s k  
Sm ør  og i n d e n l a n d s k e  Æ g  i 1898 vare følgende:
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Saa godt som alt det hermetisk lukkede Smør, der 
udelukkende var indenlandsk Vare, exporteredes over 
Kjøbenhavn.
Med Hensyn til Forbruget her i Landet og Gjenud- 
førselen i 1898 af det i n d f ø r t e  Smør  skal anføres, at 
af vor Indførsel af Smør, der udgjorde 33.7 Mill. <S> (hvoraf
17.2 Mill. 'S) fra Sverrig, 14.s Milk 'S? fra Rusland), indgik 
kun mellem en Tredie- og Fjerdedel (hovedsagelig russisk 
Vare) til Forbrug; Resten (23.s Mill. 'S?) gjenudførtes navnlig 
til England med 22a  Mill. 'S? fra Kjøbenhavn, 0.s> Mill. 'S? 
fra Esbjerg og O.s Mill. 16 fra Frederikshavn. Anderledes 
forholder det sig med de ind fø r te  Æg;  Hovedmassen 
af Indførselen, der fornemlig kom fra Rusland, forbrugtes 
i Indlandet.
Endnu er at bemærke, at af vor T o t a l u d f ø r s e l  i 
1898 af Smør  og Æg. der for Smør naaede op til 145.2 
Mill. S? og for dig til 13.i Mill. Snese, faldt paa England
141.7 Mill. S? for Smør (140.s Mill. S? i almindelig, l.a Mill. S?
1 hermetisk Emballage) samt 12.1; Mill. Snese for Æg. 
T il Tyskland udførtes af Smør 2.u Mill. S?, hvoraf de
2 Mill. S? var hermetisk lukket Vare; til Norge og Sverrig 
udgik af Æg c. 740000 Snese.
Endelig opstilles nedenstaaende, efter de officielle 
Publikationer, en Oversigt over Væ rd ien  af vor T o t a l ­
u d fø r s e l ,  Ud fø r se l  a f  i n d en  la  n d s k e V a r e r ,  T o ta  1- 
i n d f ø r s e l  samt M e ru d fø r s e l  i 1898 og 1897 for Smør  
og Æ g  (ved O.00 forstaas Reløb under 5000).
V æ r d i










1898 1897 1898 1897 1898 1897 1898 1897
Mill. M ill. M ill. M ill. M ill. M ill. M ill. M ill.
Smør i almindelig
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Emballage 125.36 115.00 104....s 92.14 28.25 29.20 97.13 85.74
Smori hermetiskdo. 3 4.34 3.65 4.34 0.ÜO O.00 3.65 4.34
Æ g....................... 13.68 13.12 13.52 12.91 1.17 1.36 12.51 1 1 .70
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Dei' blev altsaa i 1898 ved Udførsel af indenlandsk 
Smør og indenlandske Æg indvundet henholdsvis op imod 
12 Mill. Kr. og godt og vel 1j2 M ill. Kr. mere end i Aaret 
nærmest forud. Efter det Foranstaaende var Tabet paa 
Kreatur- og Kjødkontoen c. 11 Mill. Kr.
Kornvarer.
Størrelsen af den i n d e n la n d s k e  Andel i vor Ud­
førsel af K o r n v a r e r  i 1898, i 1897 og i Gjennemsnit at 
1888— 92 ses af efterfølgende Tabel.
Udforsel af in d e n la n d s k
1898 1897 1888—92
Gjennemsnit
M ill. S> M ill. @ Mill. @
Uformalet K o rn ................................. 120.7 103.8 151.3
Heraf: Hvede................................. 24.3 30.4 45.0
R u g ..................................... 6.0 2.9 20.9
Havre................................... 3.0 0.8 1.9
B y g ..................................................... 83.1 65.2 80.9
Formalet K o rn ................................... 14.3 15.1 40.«
Heraf: Hvedemel............................ 7.4 8.7 38.9
Rugm el................................ 5.1 5.4 5.«
Uformalet og formalet Korn tilsammen 135.,, 118.9 198.1
Vor Udførsel af indenlandske Kornvarer var altsaa 
c. 16 Mill. <S> eller en 18 å 14 pCt. større i 1898 end i 
1897, men stod dog endnu med ikke mindre end c. 63 
Mill. <S> eller over 30 pCt. under Gjennemsnitsudførselen 
for en otte Aar tilbage i Tiden. Det er alene uformalet 
Korn, hvoraf der tilsammen udførtes mere i 1898 end i 
1897, idet vor samlede Udførsel af formalede Kornvarer 
var gaaet yderligere ned i sidstforløbne Aar. A f Korn­
sorterne er det indenlandsk Byg, livis Export er voxet
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mest i 1898, saa at denne nu endog overstiger den gjennem- 
snitlige.
Som mere betydende U d f ø r s e l s s t e d e r  i 1898 for 
i n d e n l a n d s k  Byg og H v e d e  kunne anføres:*)
18  9 8.
I n d e n la n d s k I n d e n la n d s k
Udførsel fra B y g . H v e d e .
Mill. % Mill. %
K jo b e n h a vn  (med Frihavn) 6.7 0.9
S jæ lla nd  (ovrige) med Møen:
Kalundborg......................... 5.4 2.4
Kjøge................................... — 1.0
K o rsø r............................... 1.5 1.4
Storehedinge ....................... » 1.5
Vordingborg....................... 1.7 1.1
Stege ................................... — 1.1
B o rn h o lm :
Rønne................................. 1.9 —
Fa ls te r:
Nykjøbing.......................... 4.7 1.1
L o lla n d :
Bandholm med M aribo ....... 11.0 2.2
Nakskov.............................. 13.3 4.0
F y n  med Langeland:




J y lla n d :
Aarhus............................... 9.5 1.1
Randers.............................. 1.4 »
Over Halvdelen af vor Udførsel af indenlandsk Rug 
samt saa godt som hele Udførselen af indenlandsk Hvede- 
og Rugmel foregik fra og over Kjøbenhavn. A f inden­
landsk Havre exporteredes 1.5 Mill. 'S fra Aarhus og
l. i Mill, ft? fra Randers.
*) D e  u d e la d te  M æ n g d e r  e re  u d e n  B e ty d n in g  i  F o r h o ld  t i l  v o r  s a m ­
le d e  E x p o r t  a f  K o rn s o r te n .
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Størrelsen af vor T o t a l i n d f ø r s e l  og Gjenud-  
fø r s e l  i 1898, 1897 og i Gjennemsnit af 1888— 92 samt 
F o r b r u g e t  her i Landet i 1898 og 1897 af f remmede  













Mill. © M ill. © M ill. © M ill. © M ill. © M ill. © M ill. © M ill, ffi
Uformal. Korn 1422.., 1447.0 563.4 168.0 144.0 28.0 1283.6 1253.3
Heraf:
Hvede . . . 149.7 116.7 114.7 23.8 13.3 7.2 122.5 98.3
R u g ......... 180., 152.2 173.9 8.2 2., 4.3 168.2 150.4
Havre . . . 21).;l 38.r, 69 .3 O.i 2.2 0.3 27.2 3 3 e
Ryg ......... 108.9 111.0 29.1 13.0 8.9 1.4 91.8 100.3
M a js ....... 9,'S4.g 1006.1 159.9 121.0 111.9 14.5 852.4 849.4
Kormalet Korn 76.1 65.5 19.4 8.7 5.4 1.2 67.0 62.1
Heraf:
Hvedemel 34.0 24.7 9.3 6.2 3.4 0.7 27.9 24.:,
Rugmel . . 22.,, 26.5 5.5 1.7 1.4 0.4 20.3 25.0
Uform.ogform. 
Korn tils. . . 1499.0 1512.5 582.8 176.7 149.4 29.8 1350.6 1315.4
Forinden man gaar ind paa Tabellens Tal, skal til 
nærmere Belysning af disse et Par Bemærkninger forud- 
skikkes. A f Landbrugsprodukterne er det i Særdeleshed 
Kornvarerne, for hvilke Omsætningen med Udlandet over 
Kjøbenhavns F r i h a v n  har nogen større Betydning. I 
1898 indførtes saaledes til Frihavnen fra Udlandet c. 450 
Mill. 'S Kornvarer, hvoraf gjenudførtes til Udlandet c. 120 
Mill. fB; Resten enten indgik til Toldterritoriet eller for­
blev beroende paa Frihavnsoplagene. Da nu Tallene for 
Totalindførselen omfatte Indførselen fra Udlandet baade 
til Toldterritorium og Frihavn, medens Tallene for For­
bruget derimod give Toldterritoriets Forbrug saavel ved
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Indførsel direkte fra Udlandet som ved Indførsel fra F r i­
havnen, vil Bevægelsen i Frihavnsbeholdningerne komme 
til at spille en ikke ringe Rolle i Forholdet mellem 
Totalindførsel og Forbrug. Er Totalindførselen af en 
Kornvare i et givet Aar større end Summen af Gjen- 
udførselen, der jo ogsaa omfatter baade Toldterritoriets 
og Frihavnens Udførsel til Udlandet, og Forbruget af 
den i samme Aar, maa Forskjellen endnu være i Bero 
paa Frihavnen, og er den mindre, maa Forskjellen være 
udgaaet af Frihavnens Beholdning af Varen fra tidligere Aar.
A f Tabellen fremgaar det, at saavel vort indenlandske 
Forbrug som Gjenudførselen til Udlandet af fremmede 
Kornvarer har været større i 1898 end i 1897, hvorimod 
Indførselen mindre. Det er fornemlig vor Indførsel af 
Majs, der er gaaet ned i 1898; af fremmed Hvede, Hvede­
mel og Rug var Indførselen endog voxet i sidstforløbne 
Aar. Den betydeligste Opgang i Forbrug falder paa 
fremmed Hvede og Rug; kun af fremmed Havre gjenud- 
førtes et mindre Kvantum i 1898 end i Aaret nærmest 
forud.
Langt den største Del af det indførte Korn expor- 
teredes over Kjøbenhavn med Frihavn.
Som de vigtigste Importlande i 1898 
kunne nævnes
for Hvede: Rusland...................... med 15.i Mill. &
T3'skland....................  — 68.4 —
Amerika ....................  — 65.o —
for Rug: Rusland......................  — 87.9 —
Tyskland....................  — 52.o —
Amerika...................... — 40.2 —
for H avre: Sverrig........................  — 10.4
Rusland...................... — 4.8 —
Tyskland....................  — 8.8 —
for Ryg: Rusland....................... — 93.2 —
Tyskland....................  — 15.o —
for M ajs: Tyskland..................... — 83.o —
Amerika...................... — 851.o —
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for H vedem e l: Sverrig.................... med 3.4 Mill. 5?
Tyskland....................  —  15.» —
Amerika...................... —  13.« —
for Rugm e l: Tyskland.....................  — 20.4 —
Som mere betydende Exportlande i samme Aar 
ere at anføre
for Hvede: Sverrig....................... med 44.» Mill. %
for Rug: vore nordlige Bilande . — 2.8 —
Norge......................... — l.n —
Sverrig....................... — 8.1 —
Tyskland .................. — 1.4 —
for Havre: Tyskland.................... — 1.3 —
England..................... — 1.5 —
for Byg: Norge......................... — 18.8 —
Sverrig....................... — 5.2 —
Tyskland .................. — 41.0 —
England..................... — 28.3 —
for M aj s: Sverrig'....................... .... 45.0 —
Tyskland.................... — 74.1 —
for Hvedem el:: vore nordlige Bilande . — 1.3 —
Norge......................... — 4.4 —
Sverrig....................... — 3.0 —
Rusland..................... — 2.7 —
England..................... — 1.9 —
for Rugm el: vore nordlige Bilande . — 5.2 —
Norge......................... — l.i —
T il Slutning opstilles hosstaaende, efter de officielle 
Publikationer, en Oversigt over Væ rd ien  af vor T o t a l ­
i n d f ø r s e l ,  T o t a l u d f ø r s e l ,  U d fø r s e l  a f  i n d e n ­
l a n d s k e  V a r e r  samt M e r i n d f ø r s e l  eller M e r u d - 
førse l  i 1898 og 1897 for K o rnva re r .
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Opgangen i vor Udførsel af indenlandsk Korn fra 
1897 til 1898 repræsenterer altsaa et Værdibeløb paa 




Danmarks Omsætning med Udlande
saavel kvartalsvi
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if Landbrugsprodukter i Aaret 1898,
som for hele Aaret.
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A n m . Kolonne 1— 5 angive Kvantum for D a n m a rk s  T o  t a 1 ud  fø r  se i t i l  U d la n d e t  af 
de nævnte Landbrugsprodukter i Kalenderaaret 1898 (Kol. 1— 4 i hvert a f Kvartalerne, Kol. 5 i 
hele Aaret). T il U d la n d  er — foruden det egentlige Udland — henregnet dels vore Bilande og 
Kolonier, dels Frilagerne, der alle ligge udenfor Toldterritoriet; derimod er Udførselen t il Ud­
landet fra K j ø b e n h a v n s  F r i h a v n ,  ihvorvel denne ogsaa toldmæssig betragtes som Udland, 
medindbefattet i de opførte Summer. Som udførte regnes a l le  Varer, der udgaa til Udlandet fra 
Toldterritoriet og Frihavnen; saavel de a f indenlandsk som de a f udenlandsk Oprindelse og inden­
for disse ikke alene saadanne, som efter forudgaaet Indførsel her t il Landet atter udføres, men 
ogsaa Varer, der i danske Havne simpelthen o m la d e s  mellem Skibe, kommende fra og gaaende 
til udenlandske Havne.
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Kolonne 6— 10 angive Kvantum for V a r e r  a f  in d e n la n d s k  O p r in d e l s e  i ovennævnte 
Totaludførsel (kvartaliter: Kol. t — 9, for heleAaret: Kol. 10). Forskjellen mellem Tallene i Kol. 1— 5 
og' Kol. 0— 10 angiver følgelig Andelen i Totaludforselen f o r V a r e r  a f  u d e n la n d s k  O p r in d e ls e .
Kolonne 11— 15 angive Kvantum for D a n m a r k s  T o  t a 1 i n d fø  r  se 1 f r a  U d la n d e t  a f de 
nævnte Landbrugsprodukter i Kalenderaaret 1898 (Kol. 11— 14 i hvert a f Kvartalerne, Kol. 15 i 
hele Aaret). Hvad Begrebet: U d la n d  angaar, jfr. ovenfor under Kol. 1— 5; følgelig er Indførselen 
fra Udlandet t i l K j ø b e n h a v n s  F r i h a v n  medindtaget i Summerne. Som indførte regnes a l le  
Varer, der indgaa fra Udlandet til Toldterritoriet og Frihavnen, selv om de enten strax eller 
senere atter udgaa til Udlandet, altsaa ogsaa rent O m la d n in g s g o d s  fra og til Udlandet mellem 
Skibe i danske Havne.
Tabel II.
Danmarks Omsætning med Udland*
f Landbrugsprodukter i Aaret 1898,
iennemsnittet af 1888— 02.
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A n m . Kolonne 1— 3 angive Kvantum for D a n m a rk s  T o t a l  u d f ø r s e l  t i l  U d la n d e t  af 
de nævnte Landbrugsprodukter i 1898, i 1897 og i Gjennemsnit a f 1888— 92. T il U d la n d  er — 
foruden det egentlige Udland — henregnet dels vore Bilande og Kolonier, dels Frilagerne, der alle 
ligge udenfor To ldterritorie t; derimod er for 1898 og 1897 Udførselen til Udlandet fra K j ø b e n ­
h a v n s  F r i h a v n ,  ihvorvel denne ogsaa toldmæssig betragtes som Udland, medindbefattet i de 
opførte Summer. Som udførte regnes a l le  Varer, der udgaa til Udlandet fra Toldterritoriét og 
Frihavnen; saavel de a f indenlandsk som de a f udenlandsk Oprindelse og indenfor disse ikke alene 
saadanne, som efter forudgaaet Indførsel her til Landet atter udføres, men ogsaa Varer, der i 
danske Havne simpelthen o m la d e s  mellem Skibe, kommende fra oggaaende til udenlandske Havne.
Kolonne 4— 6 angive Kvantum for V a r e r  a f  in d e n la n d s k  O p r in d e l s e  i ovennævnte 
Totaludførsel. Forsk jellen mellem Tallene i Kol. 1— 3 og Kol. 4— 6 angiver følgelig Andelen i Total­
udførselen for V a r e r  a f  u d e n la n d s k  O p r in d e ls e ,
Kolonne 7— 9 angive Kvantum for D a n m a rk s  T o t a l i n d f ø r s e l  f r a  U d la n d e t  a f de 
nævnte Landbrugsprodukter i 1898, i 1897 og i Gjennemsnit af 1888— 92. Hvad Begrebet: U d la n d  
angaar, jfr. ovenfor under Kol. 1— 3; følgelig er for 1898 og 1897 Indførselen fra Udlandet til 
K j ø b e n h a v n s  F r i h a v n  medindtaget i Summerne. Som indførte regnes a l le  Varer, der indgaa 
fra Udlandet t il Toldterritoriet og Frihavnen, selv om de enten strax eller senere atter udgaa til 
Udlandet, altsaa ogsaa rent O m la d n in g s g o d s  fra og t il Udlandet mellem Skibe i danske Havne.
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Kolonne 10— 12 angive for 1898, 1897 og Gjennemsnittet a f 1888— 92 F o r s k j e l l e n  m e lle m  
rantum a f de anførte Landbrugsprodukters T o t a lu d f ø r s e l  fra Danm ark t il Udlandet (Kol. 1— 3) 
Kvantum a f deres T o t a l i n d f ø r s e l  t il Danmark fra Udlandet (Kol. 7— 9). Merudførsel er
stegnet ved + , Merindførsel ved -r-.
Kolonne 13— 14 angive Tallene for d e t  t o ld  b e r ig t ig e d e  K v a n tu m  a f Landbrugspro- 
ikterne i 1898 og i 1897 m e d  F r a d r a g  a f  de  V a r e r ,  d e r  u d f ø r e s  e f t e r  f o r u d g a a e n d e  
o ld  b e r ig t ig e  1 s e. Ved toldberigtigede Varer forstaas: Fo r toldfri Varer de, som ved Ind- 
rselen klareres t il Indgang her i Landet; for toldpligtige Varer de, som fortoldes enten strax ved 
dførselen e ller fra Transit- og Kreditoplagene. I de opførte Summer cr altsaa ik k e  medtaget 
irer, der ere indførte til eller udførte fra Frihavnen uden at have været i Forbindelse m edTold- 
'ritoriet, og heller ik k e  Varer, som ere indførte t il eller udførte fra Toldterritoriet, naar de ikke 
ve været toldberigtigede, hvorim od de Varer ere m e d r e g n e d e ,  der i tidligere Aar ere bievne 
dførte til Frihavnen og Toldoplagene, men som toldberigtiges i det paagjældende Aar og først 
rved blive tilgjængelige for Konsumen. Det ses endvidere, at medens Rubrikkerne for Ind- og 
lførsel regnede Frihavnen sammen med Toldterritoriet, behandles i »Indgaaet til Forbrug« F r i-  
vnen som f r e m m e d  L a n d  baade med Hensyn til udenlandske Varer, der forbruges indenfor 
ns Omraade, og med Hensyn til Varer, der fremstilles dér, men forbruges i Toldterritoriet.
